
























































































































(以下ETと略す)によって、ホトクタイが住んだのが、シャラ=ウス河 (sita usu ttul
〔ソハイ河 suqai ttul、紅柳河、爛泥河とも称される〕)の右岸、ウーシン旗南部のマンル












































イェヘ=シベル草原の北西8～10里の距離にある。シャルリグ寺 (ざarlttun sum e)、公式































































































































①ダルハンラマ寺 (darqan lalna―yin sum゛):ゥーシン旗トク=ソムのグルハンラマ=
ガチャーにある仏教寺院。本尊はセチェンの塑像で、彼の玉印や剣なども祀っていた。順
治6年からた正9年の間にアル=イン=ホイ (aru_yin qoi)とウルゲ=イン=ホイ (ёlge
―yin qol)という小さな廟を合わせて建立された寺院であるが、元来はサガンが建立した寺




























































































1812年にチベット巡ネとに出たトトイが、ラシルンブ (rasilhunbj<ib.bkra shis lhun po〔タ
シルンポ〕)で七世パンチェン・ロブサンバルダンダムビニマ (Lubsangbaldandambinim_a































































































namo gurli bazar dhΥ_  sumadi k嗣磯―a alllitata biiklin―dilr sayin mδr―yi dJigu?gもi bHqan cl・de? adq斡卜伍
namo gも? bazar dahΥ_a stmadi kalti y―a alntala big↓dc―dlir sayin血缶―yi tJ↓gililgぬburqan∝detli adq鞘Ltu
nig↓l Jobalallg―wd―i arilγqドi nOm erdeni.
」Obalmg―nuttud―yi arill川βi nOm crdc?.
aγui yeke buyan―u orun qutu“an q varaγ eコdenh attda―yin
attui yeke buyan―u orun qutuTan quvttaγ el・deni asida―yin
abllral dcgcdu ttrban α eni―ber adisla prbanも呼 un urqan bilkiln―i qu?yaぃall bcy_c―til.型rban ayim守
abural‐un degedilttШrban erdeni    adasla γurb n trFun burqan bilgidc-l qu?yΥβan bcy_ ―tu 
“
Qrban ayimaγ
saba  udtta―yi  aylladdugёi Jal・斗倣 wl・ban Sunal bar matti sayimr amu■革ala scdk11-al ttlban 4bural‐un
saba―yin ayi生a(?)―yi aylladdugもl Jarliv tt vllban sunal―bar masi  ttudttan Sedkll咄型rban abural‐n
耐 nもintt blam a dur―iytm ttlg↓Inti qaral ugei Omn―tak alllllatab a buqan ba qawalaV ugei abulal―un degcdil
耐 n mar blttn_a―dur―iyan morgumu qttalligci omn―七連d allalntaba bulqan ba,qa句颯血 aγ ligei ttbul・al―un degedii
b鉗にh crde? qarmgwi bb―yi geyigdugもi bOlda sodnalnJallasO tan a qawbal ugci susug biきircl―yer JЛb正ぬlui
ballもin el・delli.q証血酬ui tOb―yi gcyigungu bOlda sodnamJalnsO tm q叫謎al ugei susig_iycr   Jalbamlui
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abwa bllrqala b釣粒bavangg?d aylladduFalaも1lala lQl bum■tmおnugegもi qouratall dayisud―ieもulgcn buyata
abura burqan baγsi vev nggel■d ayiladduγsan bilan kti buruII―tan kOndgegu qollrtan dayisud―i∝ulgcn buyan
nom―un JirIIm yosun i ttDγdュγaJu delgegsen bqドaもi ggis eFin mall i drgulJide ibegc clledkeg―un Ol■ln―taki
nom―un Jlrtlln yosu―yi tottuγu delgcgscn,bowa unggis eFin mala_u ё?siyen ibege.claedkeg―ula ol■In―daki
もqドiS un qapla bodisig ttlc b∝.cnc hl llongttul omn a qubilJu vttRn6ala tilCS Jomyal_un dllrsi―yi.clldel igci
もoras un Jc?睫n bOdlsug t∝eb∝ene kli mongyt11_un omn―a q blJu valIぃan tiles Jokiyal―un yosuyi elldel igei
もideg illl toL「dllr masi toduЩayllall onIAldqu alnu.cnJi medekui kRiscllもid b∝egun_e sayi皿可igd献?i O_e
もideg―un tolin_dur   todurqayilall orurllqu amu.elivi lnedehli ktisegnd btt egin―e sayi〕江uJcttgci J_c.
tellde―eもe man―u enc olllll―a qub工ごu nlandtlFall qutllval Seむh q llag noyan bobasu tayizll b∝βa hggiS ttin_也


















































































































































































































bilig―iin Jula kemcgdekj erdeni―yin tobもiy_a.cneさasdarもedcg-16もjken Oghge―yin eFin
翌蟹堅当堅奎二聖二≦塑聾堅里もing susug―un eguden_eも biきreJuきimdan kiもiyeFu biもi ei.ulalβn beもin
Jilun ebulun segdl sarayinさineyin ttrban―a61Jcyitu Sayin edur tegusbei,(BJ,74:
06-11)
著者vangcinnorbu(ヴアンチンノルブ)が、














enedkeg―un Orun_taki coFis―un qawn bodisug tere b∝.cnc kti mongttl omn―a qubilJu
粋ruttan diles Jokiyal_un dursuぃy五.endel ugeiむideg中un tolin_dur masi todurqayllan


















































































































































basa tere uyes_dtif boγda gegen―e inavad beleddun erguJii uもaran mё ku もarur.
mergen aqai noyall―i deger_e sattdal―dur sattЛt u.Omnl可測  atti yosu yerii kigcd
ilang型ぇa boldaもinggis eFin―u buttba Ongttn―uOmきilもomもw tereguten yambtt me髄
bayll俎uγsan ba. takilγ_  tayllγ_a k6gFil■J γSaγal duri14 yOsulal―un Jui -l lnaさi
dclgerenggui―e Jarltt bolun asη碑夢an―a。 (BJ,No.75,4409望5:03)





tanu¨ ordus‐n orun―takiもnggis qavan bOlbasu.edugeki eneもёb― nもar r.burqan―u
き可in―i Sakiri yeke kuもutti nOm―un saki■llsun mёn buged.tegun―i takinきtugこi_nuttd
boビもu.savad Jidker amurhn sayln iiilcs qurdun ktiselもilcn buttikui kiged,もinggls tere




素早 く望んだとおりに成就することと、チンギスその方も永 く護 り慈しむ道理が大いにあ
ると言つた、という。さらに続けて七世パンチェンは、
basaもinggis eFin―u iJaγur undiisulel abi iif_e saもurttu rarulsan ba.tan‐u e uge udum





minu uγbolbaSu borドaもinggis qavan‐u arban isudugcr dy_e_yin abiもovЙS―un J riiken
qututtai sehn qung noyan.俺gun―u nμrbaduwr uy_e―yln aもi salpng seもin qung.tegun―ii











tendeも sawYsan naiSang―dur ireged. mergen aqai noyan ber mёn qoきiγun―aもa.
tegiisもoru barayibung gomang rasang deger_c saγul俗 n yeke buyan―u s dun diyanも1
lharamba sodnandobdan ba gubum keyid deger_e saγuγsan yc  buyanぃu sa un
diyanもirおJimba aga monlam nar―lutta Jёbleldun.bOwa gegen ber ene lne?。もinggis
eJinき可in―u yeke sakiγulsun buged.anlitan―i sak n ibegekii―yin diles yeke bui kemen
ayiladduγsan egiin-1 き Jllebesii mOnku eJin bOγda t gu _u qangγal namanも1lal
delgerenggiiユeー n gen―i Fokilttbasu JokiStai kemegsen―e.qoyar buyan sadun berもu
edugeもinggis Oュn―u ulles pkiyal delgerektii―yinも叫boluFan mavad tula.tere metj














m6nもinggis eJin_i ttb dumda egusken.barawn etegedも卿をis―un vi?ken qutuvai seもin
qung noyan.Jegiin etcged―d ir savang erke seもin qung noyan-lu留生a Se te.erkin nёkiir
型rbaηttla―yi eguskeku_yin Jang ulle lledte onul Jalaltta.takiltta qangral namanも1lal.












eneku bOγda cJin erkin n6kur l俎rbal碑a―yin bey_e―in ёngge.mutur―un belges







tendeもinggis eJin nёkur selte_yin kOring―yi lledte onulも1la ごinlwlun butiigeJu.bOYda
banもin‐u mutur―dur ergiiged.boγda―yin dcrgede olan qonuγ talbiJu.maきi Oruきin
adistid―yi sayiturきnggegen.11lpltai―a yekeきitugen bOlγttu qayiralaγsan-1.ediige














darawbar tusttatti mergen aqai noyan aga selte.tayizu bowa teminJinもinggis qawn―i
aも1lan Jula takil nindar sarqlld ёdke selte―yi attu yeke er8可u mёrguged.bOv/da banもin
erdeni―y n JokiyavSan,1lcdte onul―unごa4g uile_yin sudur― bi48tin darqan Jayisang
batuFif粋1・ もing kiもiyeltii lnergen tayiさi bilig indalai tan― tuさyan ёgguJu・qOyiきda
tasural ugei sudurun Jang iillcも1len.aきida ungきiJu tttqui―bar torawn,basa takil―un ed




























Jiもi basa bOγda olan btigiideger―d r.mbiin Ferge―yin k6telbtiri―ber ekileFu・nittuもa











































































































































り,附C力ο′ψ力ritt pテガれpα ttαれd PttO=∫
=じ
を肋う∫諺♭S pαの15bl-19a3と、財団法人東洋文庫所蔵河回慧海将来チベット語蔵外文



























or du(tu)su u shn pc(ba'1)ze'1(se'1)[shog]  血a'i ji thll sa lag chc(chi)血o tos nas rang gi
ordus―un  tisin beyisc―yin qottpn―u     ttsahゃi t yiFi       tOtui bci ёbαun
オルドスのウーシン=ベイセ旗の協理台吉トトイが、自らの一族の
ngs kyisrung ma jing g∝(gil・)rgyal po dang, de'i'khor du   gtog(gtogS)pa'i sngo■gyis
uγ Saki射ぼlSun     もinggis qapn        kigcd, tegin―ii nёkt r―tir qamyatu       erten―ii
守護神チンギス=ハー ンとその従者に属するいにしえの祖先
mcs po gzugs can snying po ho thog ha'i si chcn hong(hung)ha'iji dang,sa ghan cr khe hong
ebiige もoTas―un Ji?ken   qutuTtt     Seもin qung    tayiJi kiged・SaPIIg crkC
チョグチャス=ウン=ジルヘン=ホトクタイ=セチェン=ホンタイジとサガン=エルヘ
si chen  ha'i ji bcas kyi nllagon rtogs,spyan'dren,bskang bshags,    bstod
scbin qung tayiざi SCltC―n ilpl orml   Jalalv a qangTal namallも1lal marapl
=セチェン=ホンタイジと一緒の現観、迎請、lJc悔、賞賛、
bsk,l ba bcas cha tshangzlaig dgOszhcs bskul ba'i ngorj
durttqal sOhc qubi bii?ddiinCn nigen keregti kemcn duradduFan ildar_a
請願と一緒に部分を全くしたものが一つ必要であると述べた時に
gsllin rict gShCd kyi rnal'byor pa,shakya ['i] dge slong    blo bzang dPal ldan bstan pa'i
yamandよaぃyin  yogicari  sagri々a_yin yav a tagi?lg‐ ::〔以下、テキストなし】
ヤマンタカの喩伽行者釈迦の比丘。 ロサンペンデンテンペー














bolda qanluY‐yi aylladdvドi banもan erde? lubsangbttdandallbinimとyin gege ―euも証可u
mbrgun.mutur―un adis―du kuneged banもan orЙ gegen tere eyin Jarliγ bolurun.〔中
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略〕douradu vaJtrr orun_u atti yosu ba.Jam ayan…du ambar metu yabun「s n unul牲































































(qotala税?luran tangSuγ a14 wlang―tu erde?―yin qarsi)に"、 “このような、普く集まっ


























bottlaもoras―un Ji?ken quturai seもen qungo sawng erke seもen qung nёktid selte―yin
erkeき1l oruさil sasa kemeku qotala biγulu tan tangsuγ amuγlang―tu erdeni―yin qarsida




















blatta nar gangsu aylladqui―yi kti iyemui。(SS,02104)
ラマたちがガンスをお読みになるのを待つ。
下線を引いた「ガンス (galagsu)」とは、七世パンチェン作の儀軌書のオルドス写本に







SSには、祭祀における貴族たち (nOyad)ゃタイジたち (tayiFi n餌)の作法を解説した
部分があるが、その冒頭に次のような記述がある。




この記述に見える「ハンにして父なるセチェン=ノヤンたちの御前 (qan eもige seもin
noyad―un gegen)」はホトクタイとサガンをひとまとめにした表現であろう。では、その前































banもan boγda qamuttyi ayiladdu"i abural itegel lubsangもoyiJalSanくもoyiJttalsan>―u
gegen ba bandida lui Jalsan。lhi FalSan ar―も  iileHttide eFelegdeュi::teden―u ba五守をi
もida"1-yin ene kuきasi ―u oruさil::punsuγgadanもoylling kemekti soyurqal―un ner_e―tii
keyid bui bolJu egun_diir tere kii::degedu abural itegel banもan sumadi::darma
dovaza―yin gegen bey_e―yin adis‐tu きitugen ba :: 〔吋■H各〕ede idam no■1-u
salilⅣud<Sakiμllsun>もu bui―yin deger_e.basa nemeFii banもn boγda qamuryi
aylladdutti::lubsangbaldan dambinim_a―yin gegen er〔中HIS〕ma ぃdur qubi
barildultta―tu kemen crketu r bOwa binggis eJen n6kud selte ttrba型la ba・〔中略〕
selte‐yin 6ber Ober―un guskekiii Jang uiles I:ile onul‐n takilγtta bsang daγdqa ―ud_1
JOkiyaJu qayiralavsan boluFd i:odu_a basakd emun_e_yin ene mett qotalaもittluFan
erdeni―y n qarさida::erketii bodisung suJali tngri quturai seもen qu ::salpng erke
























の宮殿において、全き喜びの輝くお体の前で (boYdaも0"aS―un Jiruken qutuvai seもen
qungo sattng el・kc scもn qung n6kud selte_yin erkeさi  oruき1l sasa cmckii qotalaもi射俎luYsan




























































































































































































































































































9)Mostaert,“Note sur Khutuktai sctsen khung taidzl,bistteul de Sanang setsen"
10)Mostacrt,“Sw lc cultc dc Salβng SCもn ct dc son bisttcul Qutuvai SCもcn chcz lcs Ordos."
11)ёもig。本報告ではこれを「奏上」と訳す。
12)サガンのこと。






15)Senuys,“A ttayer to Cinngis qanイ
16)Kurclbaγatur,“ёinggis qavan―uOもHig takil iiilcdkili yosun ililcs turgcn_c butilgもi kcmcgdeku
omsibai,"
17)ёoyidart“Sasa tayilv a―yin sudur omsiba"
18)Bj?nJiryal,“《Sasa tayi“β― n sudur omsiba》gck l nom‐un tuqai tllTaln sinJilge・"







いうもの』(もinggis qaμn―uOしug砿題l dilcdkiii uilcs tilrgcn― b 山ドi kCnlcgdcki omsib五)のチ




25)klyav un dileもino kiyavは「みやまぬかば」という植物。漢語では羊草、城草。意味がよくわ
からないので直訳のままとした。

















31)Qurもabilig,“Sawng sCもCn‐u tuqai sudulul―du qo buldaqu Jamm S7ariu―yi wYqu ?."
32)Qurもabilig,“ёinggis qapll el・kin wban nёklir―un takllγ a―yin ckilcl tcgiskcl."














37)Qurもabilig,“Sapllg sctcn―u uq? sudulu卜d  qolbllFaqu Janm sanu―yi wryaqu ni",pp.45望9
38)Qurもabilig,“Sawng seもen―u tuqtt sudulul―du qo buldaqu Janni samu―yi pryaqtl ni'',p 45.




























50)SE,33r,11,7や。 SEにつヤヽて1よ、 Hcissig,“Marginalicn zur Ordos―Chronik Subud Erike
(1835),"、Yallg,S,う″冴助 膨、楊海英『モンゴル草原の文人たち』pp.74-116参照。
51)Quttabilig,“Saplag sctcn―ii tuqal sudulul―du qo buwaqu Fal■m sa?u―ylれ倒叫aqu ni",p.45.





54)Hcissig,`ⅢIarginalien zur Ordos―Chro?k Subud El・ikc(1835)''、Yang,肋うフ′β河能、楊 『モン
ゴル草原の文人たち』pp.74-116。
55)L2ドanbiirin,S,γαIP=∫¢θιμ‐力ぢ9ノ,Jγ_α,pp・26 29,B60-62。








59)QHもabilig,``Saγang SCもCn―u mqai sudulu卜du qolbuγdaqu Janm sariu_yi γrpq  ni'',pp.4849,
60)Qurもお1lig,“ёinggis qattan cl・kin ttrban■6kiil・‐un能面14a_yin ckild tcguskcl."
61)Ooyidar(uul ckc biもig―i qangrpba).“SaSa tayiltta‐yin sudur omsiba,"
62)Bu?nJi町江,.“《Sasa tayilTa―yin sudur orusiba》gcktl nom―un ttqai ttlvtam SinJllgc.'',pp.11←119.
63)Lattanbii?n,Sαγηg∫¢θθ刀_ヵぢ,ガJ9/2,Bl-14





J′α.pp 5併69;БaH3apOB,``ЧёpHaЯ Bcpa,ИЛИ ШaMaHcTBO y
MOH「OЛOB",pp.32-36.






















ヵ崩テ,Sumati daram a qa?(sumatidharlnよ:?)。 内モンゴル社会科学院
図書信息中心蔵。




















光緒32年本活字テキスト:Burittir甲1,“《Sasa tayilw‐n sudur orusiba》gckii nom―un tuqai
luttam sinJllge.",pp.11併119所1又。


















うαうてん,=∫∫ο・paa chen bzhi pa bstan pa'i nyi ma.
タシルンポ版 :ノガ Jん,=れ
'う




pα.gsung`bum.bstan pa'itti ma TBRC W6205,179〔■1803,9 Vols ja,1恥1-19a3





















ガチαノ,′γy rrrた,Jγ,.Qayilar:Obur mOng型1-un soyul―u
kcblcl―j■qo?y_a,2005










,刀 α´ノガγ_, Kёkcqota i Obilr
mongttul‐un rad―un keblcl―un qOny_a,1999.
ёOyidar(uul ekc biもig―i qangTaba).“Sasa tayllγ a‐yin sudur Orusibar"0濾ヵ∫―ヵ刀∫り″J‐ンれσ♭∫り,′.
[Dongshcng]:[Yckc」uu ayimav un udq_a uralittun qob叫_a―yin《altan ttandan》nayirattШlqu
keltes,arad un uran Jokiyal_i sudulqu qural],[1987]:191-198.
Ktirclbavatur “ёinggis qaγan―uёもiig takll ullcdktil yosun ililcs tiirgen―e biitt gもi kcmegdeku
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orusibai."0ガ,s―ヵ乃∫οンフ′―カカσう∫οノ″′.[Dongshcng]:[Yckc Fuu ayimaれたun udq_a uralittun

















Oblir mong漂エーu  soyu卜un kcblel‐iin qony_a,1991.
Qurもabilig,N.“Savang seもen―む伍qai Sudulul―du qolburaqu Jal・im sariu…yi γwaqu ni一《b ng―un








































θ?η).Dcutsche Akademie der Wissenschaien zu Bcrlin hsdmt filr Oncntforschung
Vcrёttcntlichung Nr 25,Berlin:Akadc?c‐Vcrlag,1955,
Hcissig,ヽミthci“Marginalicn zllr Ordos―Chronik Subud Erike(1835)。''Z?'倉θ力均,どθr D¢″倉o力¢ヵ
νοrgιヵ肋η′ねc力θtt Cι♂¢Jたθ力ι










力α.Translatcd frotn the German edition by Ceoffrcy
Samuel,London:Roudcdgc and Kegan Paul,2000(org,1980).
Most無壇,Antoincr“Notc sur Khutukttt setscn khung tttdzi,bisttcul de Sanang sctscn."in:“Ordosicが1
Rcpintとom Bヵみ労,η∬ο.99′力¢Cα力οJ,cy冷テッθ州テゥ げ ニタた
'力=(1934):56-62,Mostaert,Antoinc.“Surlc cuhe de Sawng seもen ct dc son bisarcul Qutllvai SCもcn chcz lcs Ordos."
rf9pαP・JJぅ″hηαJ 9′As,αガθ∫筋力?d20(1957):53牛566.










7895 Cologne:Internadonal Socicty for
he Study of Cultwc and Economy ofthe Ordos Mongols,2003.
БaH3apOB,ДopDItИ.“Ч∽ Htt Bepa,ИЛИ ШaMaHcTBo y MoHroЛoB"(b″α ク¢θοツクμθ″クラ.И3ДaHИe 2-e,
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『北東アジア研究』別冊第1号(2008年3月)















現在サガンの祭祀を行うqotalaもivtlluttan talagstt amuttlallg―tu erdeni―yin
qttsi(普く集まった精美な安寧ある宝の宮殿 ;ツE余垂熙宝殿)の前で。右よ
り、ラグシヤンブリン (『サガン=セチェンの祭祀』の著者)、 ドルジンノロ
ブ (サガン=セチェンの子孫)、 チヨイジ (内モンゴル社会科学院研究員)。
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